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r71 El consum és l'únic fi i objectiu �e t�ta produ�ció; i l'interès. del productor ka de tenir-:e �n. 
� compte no,,!és en la mesu,ra que Stgu� necessart per a afavortr el �el consu,,!tdor. El prmctft és tan evident que serta absurd mtentar demostrar-lo. Pero en el Ststema mercanttl, 
l'interès del consumidor es veu sacrificat de manera quasi constant a benefici de l'interès del 
productor: hom arriba així a considerar la producció i no pas el consum com a objectiu i objecte de 
tota la indústria i del comerç... Aquesta reflexió no és de cap pensador marxista ni 
postmarxista més o menys radical; fou formulada l'any 1784 en el Llibre IV de l'obra 
intitulada La Riquesa de les Nacions; el seu autor es deia Adam Smith. No és gens inoportú 
citar aquÍ aquesta frase en abordar una qüestió tan important com és la de l'alimentació, 
qüestió que la revista (ciència) tenia en preparació des de feia mesos amb la voluntat de 
fornir al lector aquells elements d'informació que puguin ajudar-lo a adquirir consciència 
dels seus drets com a consumidor. Ens adrecem doncs aquesta vegada al lector de (ciència) 
com a consumidor, un consumidor que no dubtem que subscriurà el raonament d'Adam 
Smith que encapçala aquest escrit i que, a més, estarà lògicament indignat per l'escàndol 
del frau alimentari que dia a dia ocupa les capçaleres dels nostres diaris i òrgans informa­
tms. 
Pensem que la primera tasca que s'imposa, a més de reclamar l'acció immediata dels 
tribunals de justícia i la dimissió dels responsables dels ministeris de Madrid implicats en 
aquests afers, és essencialment una tasca d'informació sobre la ciència de -l'alimentació i 
sobre la "lògica de la nutrició". La ciència de l'alimentació aplega els coneixements de la 
nostra "cadena alimentària" (concepció, producció, transformació, conservació, transport i 
utilització dels aliments). La l/lògica de la nutrició" ens permet conèixer la composició dels 
aliments, llurs propietats, llur digestió, llur utilització metabòlica, etc. 
Els materials reunits en el present número de (ciència) són aportacions d'interès sobre 
aquests temes. A més dels· articles introductoris sobre la ciència de l'alimentació i la 
contaminació dels aliments, destaquem l'originalitat de l'assaig de valoració dietètica 
d'alguns plats tradicionals catalans. Completen aquest aplec de treballs sobre "Alimentació 
i Salut Pública" dos articles, sobre els temes dels olis i els musclos, forçats per la 
conjuntura i pel buit d'informació rigorosa i a l'abast existent pel que fa a aquestes 
qüestions. Així que el procés d'investigació del frau alimentari ens ofereixi resultats 
complets, (ciència) no deixarà de subministrar als seus lectors una informació exhaustiva 
sobre el tema. 
